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F r a l a f i n e d e l V e i l X s e c o l o , p e r i o d o c h e p e r l ' E u r o p a c o m p o r t a 
u n a s c o n s o l a n t e scarsità d i f o n t i , a n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a s t o r i a 
e b r a i c a , s i c o s t i t u i s c e u n o s c e n a r i o d a v a n t i a l q u a l e s i a v v i c e n d a n o 
m u t a m e n t i p r o f o n d i e c o m p l e s s i n e i r a p p o r t i f r a e b r e i e n o n e b r e i . 
A l t e r m i n e d i t a l e f a s e , a p p a r e c o m p i u t o i l p e r c o r s o d i r i d e f i n i z i o n e d e l 
r u o l o e d e l l a p o s i z i o n e d e g l i e b r e i n e l l a società e u r o p e a , i l c u i p u n t o d i 
p a r t e n z a e r a i n i z i a t o n e l I V s e c o l o , c o n l a c r i s t i a n i z z a z i o n e d e l l ' i m p e r o 
r o m a n o , q u a n d o g l i e b r e i v e n g o n o p r o g r e s s i v a m e n t e , e i n n o n r a r i 
c a s i , r u d e m e n t e m a r g i n a l i z z a t i d a l l a società c i r c o s t a n t e , s e m p r e più 
c r i s t i a n a , s e p p u r e c o n n o t e v o l i d i f f e r e n z i a z i o n i e l o t t e a l s u o i n t e r n o . * 
D o p o i l I V s e c o l o , g l i a t t e g g i a m e n t i d i s c r i m i n a t o r i e s p r e s s i n e l l a p r i m a 
età i m p e r i a l e n e i c o n f r o n t i d e i g i u d e i s u l l a b a s e d e l l a s o l a diversità 
r e l i g i o s a ^ g i u n g e r a n n o a i n v e s t i r e l o status s t e s s o d e l c i t t a d i n o e b r e o 
' I I testo di questa relazione sviluppa, focalizzando su Napoli, quanto già ela-
borato entro le linee di un progetto di ricerca sull'evoluzione dell'antisemitismo in 
area mediterranea in G . L A C E R E N Z A , / p r e c e d e n t i d e l l e leggi razziali n e l m o n d o a n t i c o : 
a n a l o g i e , differenze, in A t t i d e l l e g i o r n a t e d i s t u d i o per i s e t t a n t ' a n n i d e l l e Leggi R a z z i a l i in 
Italia (Napoli, 1 7 e 2^ n o v e m b r e 2 0 0 8 ) , a c. di G . L A C E R E N Z A e R . SPADACCINI , Napoli 
2009, PP- 37-45; ^ ID-> B e t t v e e n O l d a n d N e t v B a r b a r i a n s : t h e Jeivs o f S o u t h e r n Italy 
during t h e D a r k Ages, in B a r b a r i a n s a n d Jews: } e w s a n d J u d a i s m i n t h e E a r l y M e d i e v a l 
West ( 5 t h - 9 t h c e n t u r y ) , ed. by Y . H E N et a l . , Turnhout (in stampa). Per questa specifica 
occasione sono stati sviluppati alcuni e temi e spunti già anticipati in entrambe le sedi, 
ma con ampie integrazioni e modifiche. 
^ N . S H E R W I N - W H I T E , R a c i a l P r e j u d i c e i n I m p e r i a i R o m e , Cambridge U . P . 
1967; L . G R A C C O R U G G I N I , P r e g i u d i z i razziali, ostilità p o l i t i c a e c u l t u r a l e , i n t o l l e r a n z a 
religiosa n e l l ' i m p e r o r o m a n o , «Athenaeum», X L V I (1968), pp. 139-52; A . M . R A -
B E L L O , T h e L e g a i C o n d i t i o n o f t h e Jews i n t h e R o m a n E m p i r e , in Aufstieg und N i e d e r -
gang der Rómischer W e l t , ed. by H . T E M P O R I N I and W . H A A S E , voi. I I . 13, Berlin, 
New York 1980, pp. 662-762; A. L I N D E R , T h e Jews i n R o m a n I m p e r i a i Legislatìon, 
Detroit 1987; A . M . R A B E L L O , T h e Jews i n t h e R o m a n E m p i r e : L e g a i P r o b l e m i f r o m 
H e r o d t o J u s t i n i a n , Aldershot, Burlington 2000; Io., L a s i t u a z i o n e g i u r i d i c a degli ebrei 
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n e l l a società c i r c o s t a n t e p e r p e r v e n i r e , a t t r a v e r s o g l i s t r u m e n t i d e l l a 
l e g i s l a z i o n e e d e l l a p r e s s i o n e s o c i a l e , a l l a t o t a l e r i d e f i n i z i o n e d e l l a s u a 
c o m p o n e n t e e b r a i c a , c h e p a s s a a e s s e r e d e c i s a m e n t e d i c a t e g o r i a i n f e -
r i o r e . ^ 
I l q u a d r o g e n e r a l e e n t r o c u i s o n o a v v e n u t i t a l i m u t a m e n t i è s t a t o 
d e f i n i t o più v o l t e , e n o n s a r e b b e r o f a c i l m e n t e s i n t e t i z z a b i l i n e l l o 
s p a z i o d i u n b r e v e i n t e r v e n t o e , a n c o r d i più, d i u n b r e v e c o n t r i b u t o 
s c r i t t o , t u t t e l e p r e m e s s e s t o r i c h e , r e l i g i o s e e g i u r i d i c h e c h e h a n n o 
c o n c o r s o a t a l e m u t a m e n t o . S i è p e r t a n t o s t i m a t o n e c e s s a r i o , m a 
a n c h e u t i l e d a t e l e s u e possibilità e s e m p l a r i , l i m i t a r e l a p r o s p e t t i v a 
s u i r a v v i c e n d a r s i d i t a l i c a m b i a m e n t i o s s e r v a n d o l i d a u n u n i c o p u n t o : 
l a città d i N a p o l i . S e l e z i o n e d e t e r m i n a t a q u a s i c a s u a l m e n t e d a l l a s e d e 
c h e c i o s p i t a , m a i l c u i e s i t o costituirà u n e s e r c i z i o f o r s e i s t r u t t i v o n o n 
s o l o p e r q u a n t o m o s t r a d i u n l a t o p o c o n o t o n e l l a s t o r i a d e l l a città, m a 
a n c h e perché — c o n l a l o d e v o l e m a i s o l a t a e c c e z i o n e d i q u e s t o s e m i -
n a r i o — o c c o r r e c o n s t a t a r e c h e a N a p o l i g e n e r a l m e n t e n o n s i p a r l a , o 
q u a n d o a v v i e n e l o s i f a q u a s i p e r f o r z a , d i a n t i s e m i t i s m o . ' ' 
Poiché l a più a n t i c a d o c u m e n t a z i o n e s i n o r a d i s p o n i b i l e , a l m e n o 
c o n i n d i c a z i o n e d i d a t a , s u l l a p r e s e n z a e b r a i c a a N a p o l i , r i s a l e a l 
p e r i o d o c o m p r e s o f r a l a f i n e d e l V e i p r i m i d e c e n n i d e l s e c o l o V I , 
l e d i n a m i c h e d a c o n s i d e r a r e r i g u a r d e r a n n o d a p p r i m a i r a p p o r t i f r a 
G o t i e B i z a n t i n i , p o i f r a q u e s t i u l t i m i e i L o n g o b a r d i , e q u i n d i i 
r i s p e t t i v i e d i f f e r e n t i a p p r o c c i n e i c o n f r o n t i d e g l i e b r e i . ' S u s s i s t o n o , 
n e l l ' i m p e r o r o m a n o , in G l i ebrei n e l l ' i m p e r o r o m a n o . Saggi vari, a c. di A. L E W I N , Firenze 
200I, pp. 125-59. 
' ] . C O H E N , R o m a n I m p e r i a i P o l i c y t o w a r d t h e Jews f r o m C o s t a n t i n e u n t i l t h e E n d 
o f t h e P a t r i a c h a t e , «Byz. Stud.*, I l i (1976), pp. 1-29; S.J.D. C O H E N , 'Antì-Semitism' i n 
A n t i q u i t y : T h e P r o b l e m o f D e f i n i t i o n , in H i s t o r y a n d H a t e . T h e D i m e n s i o n s o f A n t i -
S e m i t i s m , ed. by D . B E R G E R , Philadelphia e t a l . 1986, pp. 43-47. 
^ G l i studi sulla presenza ebraica a Napoli nel X X secolo sono ancora scarsi: si 
veda la sintesi di F . L U C R E Z I , E b r a i s m o e N o v e c e n t o . D i r i t t i , c i t t a d i n a n z a , identità, 
Livorno 2009, specialmente pp. 15-54. 
' V . VON F A L K E N H A U S E N , / L o n g o b a r d i m e r i d i o n a l i , in Storia d ' I t a l i a , voi. 3, // 
M e z z o g i o r n o d a i B i z a n t i n i a F e d e r i c o II, a c. di G . G A L A S S O , Torino 1977, pp. 249-
364; S. P A L M I E R I , Mobilità e t n i c a e mobilità s o c i a l e n e l M e z z o g i o r n o l o n g o b a r d o , 
«Arch. stor. Prov. napoletane», X C I X (1981), pp. 31-104; S. G A S P A R R I , L ' I t a l i a 
m e r i d i o n a l e c o n t e s a tra B i z a n t i n i , L o n g o b a r d i , F r a n c h i e S a r a c e n i , in Storia d e l l a società 
i t a l i a n a , voi. 5, L ' I t a l i a d e l l ' a l t o M e d i o e v o , Milano 1984, pp. 169-97; S. P A L M I E R I , L e 
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i n v e r o , p r o b l e m i d i c o n t e s t u a l i z z a z i o n e d e l l a realtà d i N a p o l i e n t r o 
u n a s i t u a z i o n e g e n e r a l e a l q u a n t o f r a m m e n t a t a e c o n f u s a ( n o n s o l o 
p e r n o i o g g i , p r i v i d i a p p o g g i d o c u m e n t a r i , m a a n c h e p e r l ' e p o c a ) , i n 
c u i l a d e f i n i t i v a d i s p e r s i o n e d e i p o t e r i f r a O r i e n t e , O c c i d e n t e e 
p a p a t o , a v e v a c o n d o t t o l e v a r i e a m m i n i s t r a z i o n i a s o l u z i o n i d i v e r s i -
f i c a t e , a l m e n o i n m e r i t o a l l a «questione ebraica». M e n t r e l e a r e e 
s o t t o p o s t e a B i s a n z i o r i s e n t i v a n o i n f a t t i d e l l a r e s t r i t t i v a l e g i s l a z i o n e 
i m p o s t a d a G i u s t i n i a n o ( 5 2 7 - 6 5 ) , n e i r e s t a n t i t e r r i t o r i c o n t r o l l a t i d a i 
L o n g o b a r d i i l c l i m a a p p a r e più d i s t e s o , a d i f f e r e n z a però d i q u e l l e 
a r e e i n c u i più s i f a c e v a s e n t i r e l a m a n o d e l l a C h i e s a : t r o v i a m o i n f a t t i 
c h e s o n o l e autorità r e l i g i o s e l o c a l i , e s p e s s o i v e s c o v i , più c h e i d u c h i , 
a i n f l u e n z a r e l e c o n d i z i o n i d i v i t a d i e b r e i e n o n e b r e i i n t a l i t e r r i t o r i . 
U n a l t r o e l e m e n t o d i n o t e v o l e i n t e r f e r e n z a e complessità è n e l f a t t o 
c h e l'autorità g i u r i d i c a d e l c o r p u s i m p e r i a l e r o m a n o - b i z a n t i n o , o s s i a 
d e l Codex lustìniani e d e l l e Novellae, f u r i c o n o s c i u t a ( m a n o n s e m p r e ) 
b e n o l t r e i t e r r i t o r i c o n t r o l l a t i d a B i s a n z i o : l a c u i i n f l u e n z a r a g g i u n s e 
q u e s t i o n i n o n c e r t o s e c o n d a r i e , q u a l i i l d i v i e t o p e r g l i e b r e i d i a c q u i -
s i r e proprietà e c c l e s i a s t i c h e ( o già n e l patrimonitim Sancti Petri) o l a 
l o r o e s c l u s i o n e d a g l i o n o r i c o l l e g a t i a l s e r v i z i o p r e s s o l e a m m i n i s t r a -
z i o n i l o c a l i , c u i però g l i e b r e i r e s t a v a n o o b b l i g a t i . ^ 
N a p o l i p o s s i e d e u n a p o s i z i o n e g e o g r a f i c a m e n t e n o n c e n t r a l e , 
m a s i g n i f i c a t i v a i n t e r m i n i d i g e o g r a f i a e c o n o m i c a , i n q u e l l ' a m p i a 
a r e a c o m p r e s a a m m i n i s t r a t i v a m e n t e f r a l e regiones I , I I e I I I , i n c u i 
già n e i p r i m i s e c o l i d e l l ' e r a v o l g a r e v e n n e a s t a b i l i r s i u n a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e g i u d a i c a d i p r o p o r z i o n i , a q u a n t o è d a t o p o s t u l a r e s u d a t i 
c o m p o n e n t i e t n i c h e : contrasti e f u s i o n i , in Storia d e l M e z z o g i o r n o , a c. di G . G A L A S S O e 
R . R O M E O , voi. I l i , Napoli 1990, pp. 43-72. Lo stato degli studi sui rapporti non con 
i Longobardi, ma almeno fra Bisanzio e l'Italia meridionale ebraica è ora aggiornato 
grazie al volume T h e Jews i n B y z a n t i u m : D i a l e c t i c o f M i n o r i t y a n d Majority o f C u l t u r e s , 
a c. di R . B o N F i L et a l . , Leiden 2012 (nel nostro caso specialmente utile il contributo 
di V . VON F A L K E N H A U S E N , T h e Jeivs i n B y z a n t i n e S o u t h e r n Italy, pp. 271-96). 
* Si applica specificamente all'Italia meridionale già da un decreto di Onorio 
del 398 sul problema della partecipazione degli ebrei alle c u r i a e cittadine: F , G R E L L E , 
P a t r o n i ebrei i n città t a r d o a n t i c h e , in Epigrafia e territorio. P o l i t i c a e società. T e m i d i 
antichità r o m a n e , a c. di M. P A N I , voi. I l i , Bari 1994, pp. 139-58 (anche in S t u d i i n 
r i c o r d o d i A . P . P a n z e r a , voi. I l i , Bari 1995, pp. 1427-45); G . D E B O N F I L S , O m n e s . . . a d 
i m p l e n d a m u n i a t e n e a n t u r . E b r e i c u r i e e prefetture f r a I V e V secolo, Bari 1998. 
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p e r l o più i n d i z i a r i , m a n o n s e c o n d a r i , p i u t t o s t o c o n s i d e r e v o l i . ^ C e r -
t o , l e f o n t i c ' i l l u m i n a n o b e n m a g g i o r m e n t e s u l l a s i t u a z i o n e d i R o m a , 
s i a p e r q u a n t o è p o s s i b i l e e s t r a r r e d a l l a l e t t e r a t u r a , s i a g r a z i e a l l e 
c e n t i n a i a d ' i s c r i z i o n i f u n e r a r i e r i n v e n u t e n e l l e v a r i e c a t a c o m b e g i u -
d a i c h e d e l l a c a p i t a l e , i n p a r t e a n c o r o g g i v i s i b i l i . * T u t t a v i a , s i n d a l 
p r i m o s e c o l o d i v i t a d e l l ' I m p e r o , l ' a r r i v o n e l l ' I t a l i a r o m a n a d e g l i 
s c h i a v i d a l l a G i u d e a i n t r e p r i n c i p a l i o n d a t e f e c e a u m e n t a r e c o n s i -
d e r e v o l m e n t e n o n s o l o l a p o p o l a z i o n e g i u d a i c a d i R o m a , m a a n c h e 
q u e l l a d i v a s t e a r e e d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e , d o v ' e r a n o l o c a l i z z a t e 
i m p o r t a n t i attività p r o d u t t i v e , p e r l o più a g r i c o l e . 
L e f o n t i c l a s s i c h e r i f e r i s c o n o i n m a n i e r a p i u t t o s t o v a g a s u t a l e 
a p p o r t o d e m o g r a f i c o , s u l q u a l e i n v e c e s i s o f f e r m a n o a l c u n e f o n t i e b r a i -
c h e t a r d o a n t i c h e m a s o p r a t t u t t o a l t o m e d i e v a l i , q u a l i i l Sefer Yosippon, 
e l a b o r a t o p r o p r i o i n I t a l i a m e r i d i o n a l e e v e r o s i m i l m e n t e i n C a m p a -
n i a . H d a t i , c h e t a l o r a a p p a i o n o i p e r b o l i c i , r i f e r i t i i n q u e s t o e i n a l t r i 
t e s t i d e l g e n e r e , n o n p o s s o n o e s s e r e s o t t o p o s t i a d a l c u n t i p o d i v e r i f i c a 
e s o n o v e r o s i m i l m e n t e e s a g e r a t i , a n c h e s e p o s s o n o e s s e r e s t a t i s o r r e t t i 
d a u n a c e r t a c a t e n a d e l l a t r a d i z i o n e ; e d i f a t t o , e s s i i n d i c a n o u n a 
m a s s i c c i a a f f l u e n z a e b r a i c a p r o p r i o i n q u e i c e n t r i i n c u i p e r l'età t a r -
d o r o m a n a s i r e g i s t r a , s u b a s e e p i g r a f i c a e a r c h e o l o g i c a , l a m a g g i o r 
p r e s e n z a e b r a i c a d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e , p e r l o più i n C a m p a n i a , i n 
A p u l i a e n e l l a p e n i s o l a s a l e n t i n a . A l t r e d i n a m i c h e e d i r e t t r i c i s e m -
b r a n o a v e r i n t e r e s s a t o i n v e c e B r u z i e S i c i l i a . 
' A. M I L A N O , Storia d e g l i ebrei i n I t a l i a , Torino 1963, pp. 18, 24-29. 
* D. NoY, J e i v i s h Inscriptions o f Western E u r o p e , voi. I I . T h e City of R o m e , 
Cambridge 1995; G . L A C E R E N Z A , L e iscrizioni g i u d a i c h e i n Italia d a l I a l V I secolo: 
tipologie, origine, d i s t r i b u z i o n e , in I beni c u l t u r a l i e b r a i c i i n Italia. S i t u a z i o n e attuale, 
p r o b l e m i , prospettive e progetti per i l f u t u r o , a c. di M . P E R A N I , Ravenna 2003, pp. 71-92. 
' Per il testo si veda T h e J o s i p p o n [Josephus G o r i o n i d e s ] , ed. by D. F L U S S E R , 2 
voli., Jerusalem 1978-80 (in ebraico; 1981'*). Su luogo e data di redazione, S. Bow-
MAN, D a t e s in Sefer Yosippon, in P u r s u i n g t h e T e x t : S t u d i e s i n H o n o r of Ben Z i o n 
W a c h a l d e r , Sheffield 1994, pp. 349-59; G . L A C E R E N Z A , M e m o r i e e l u o g h i d e l l a c u l t u r a 
e b r a i c a , in N a p o l i n e l M e d i o e v o , voi. i . Segni c u l t u r a l i d i u n a città, Galatina 2007, pp. 
59-75; S. DòNiTZ, H i s t o r i o g r a p h y a m o n g B y z a n t i n e Jews: T h e C a s e of Sefer Yosippon, 
in T h e Jews i n B y z a n t i u m , cit., pp. 951-68. Per il riferimento all'Italia meridionale, C . 
Colafemmina, G l i E b r e i a T a r a n t o . F o n t i d o c u m e n t a r i e , Bari 2005, pp. 7, 8. 
C . C O L A F E M M I N A , I n s e d i a m e n t i e c o n d i z i o n e d e g l i E b r e i n e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e 
ed i n s u l a r e , in G l i E b r e i n e l l ' A l t o m e d i o e v o («Settimane di studio del Centro italiano 
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S e p e r l a v i c i n a P u t e o l i s i p o s s i e d o n o v a r i e f o n t i già p e r i l I s e c o l o 
e . v . c o n p r e c i s e t r a c c e e p i g r a f i c h e c o n captivi g i u d e i n e l l e s u e n e c r o -
p o l i , s u N a p o l i i n verità l e f o n t i t a c c i o n o f i n o a d a l m e n o l a f i n e d e l 
s e c o l o V , q u a n d o i n s i e m e a l r e s t o d ' I t a l i a l a città p a s s a n e l l e m a n i d e i 
G o t i , r e s t a n d o v i p e r u n c i n q u a n t e n n i o . I B i z a n t i n i , c h e l a e s p u g n a n o 
n e l 5 3 6 , r i u s c i r a n n o a t e n e r l a p e r u n p e r i o d o b e n più e s t e s o , c o s t i t u e n -
d o s i d a u n c e r t o m o m e n t o i n p o i a n c h e i n d u c a t o a u t o n o m o , i n g r a d o d i 
r e s i s t e r e a l l a p r e s s i o n e d e l t e r r i t o r i o c i r c o s t a n t e d o m i n a t o d a i L o n g o -
b a r d i . I l d u c a t o cadrà s o l t a n t o n e l 1 1 3 7 , c e d e n d o a i N o r m a n n i . 
Q u a l i l e o r i g i n i d e l l a comunità g i u d a i c a n e a p o l i t a n a ? N e l p e -
r i o d o più a n t i c o , e s s a f u p r o b a b i l m e n t e c o n n e s s a a q u e l l a d e g l i A l e s -
s a n d r i n i , l a c u i p r e s e n z a è d o c u m e n t a t a s i n d a l l a p r i m a età i m p e -
r i a l e . C o m e g l i A l e s s a n d r i n i r i s i e d e v a n o n e l Vicus Alexandrìnus, 
p r e s s o i l d e c u m a n o i n f e r i o r e e n e l l ' a r e a c o n s e g u e n t e m e n t e n o t a c o m e 
r e g i o n e n i l e n s e ( a n c h e perché d e l t a d i c o r s i d ' a c q u a a l l o r a p r e s e n t i i n 
s u p e r f i c i e ) , g l i e b r e i n o n d o v e v a n o e s s e r e a g g r e g a t i i n u n a z o n a d a lì 
t r o p p o l o n t a n a , c o m e p r o b a b i l m e n t e s u g g e r i s c e u n p a s s o d a l l a Guerra 
gotica d i P r o c o p i o d i C e s a r e a ( I v m 4 1 , x 2 4 - 2 6 ) c u i s i c o l l e g a a s s a i b e n e 
l ' a t t e s t a z i o n e a l t o m e d i e v a l e d i u n a s i n a g o g a p r o s s i m a a l l ' a r e a s o t t o i l 
M o n t e r o n e , a q u a n t o s e m b r a r i m a s t a i n u s o p e r s e c o l i . E p e n s a b i l e 
c h e n e l V s e c o l o , a l t e m p o d e l l e i n c u r s i o n i v a n d a l i c h e , l a p o p o l a z i o n e 
g i u d a i c a d i N e a p o l i s s i s i a i n c r e m e n t a t a c o n l ' a r r i v o d i p r o f u g h i d a i 
c e n t r i n o n f o r t i f i c a t i d e i d i n t o r n i , c o m e P u t e o l i , e d a a r e e e s p o s t e q u a l i 
di studi sull'Alto Medioevo», 26), Spoleto 1980, voi. I , pp. 197-227; Io., A r c h e o l o g i a 
ed epigrafia e b r a i c a n e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e , in Italia J u d a i c a . A t t i d e l I C o n v e g n o inter-
n a z i o n a l e (Bari, 18-22 maggio 1 9 8 1 ) , Roma 1983, pp. 199-210. 
" G . L A C E R E N Z A , F r a R o m a e G e r u s a l e m m e . L ' i m m a g i n e d i P u t e o l i e dei C a m p i 
F l e g r e i i n F i l o n e A l e s s a n d r i n o e i n F l a v i o G i u s e p p e , in R o m a , la C a m p a n i a e l ' O r i e n t e 
c r i s t i a n o a n t i c o , a c. di L . C I R I L L O e G . R I N A L D I , Napoli 2004, pp. 97-128. 
G . L A C E R E N Z A , L ' i s c r i z i o n e d i C l a u d i a A s t e r H i e r o s o l y m i t a n a , in B i b l i c a e t 
s e m i t i c a . S t u d i i n m e m o r i a d i Francesco V a t t i o n i , a c. di L . C A G N I , Napoli 1999, pp. 
303-13. 
" Sull'ultima fase della Napoli bizantina cf. ora A. F E N I E L L O , N a p o l i . Società ed 
e c o n o m i a ( 9 0 2 - 1 1 3 7 ) , Roma 2011. 
J . PAPADOPOULOS, I c u l t i o r i e n t a l i , in N a p o l i a n t i c a , a c. di E . Pozzi, Napoli 
i985> PP- 395-97-
" G . L A C E R E N Z A , L a topografia storica d e l l e giudecche d i N a p o l i nei secoli X - X V I , 
«Materia giudaica», X I (2006), pp. 113-42: 115-18. 
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i l n o l a n o e l ' a g r o n o c e r i n o - s a r n e s e , l a c u i f r e q u e n t a z i o n e e b r a i c a i n -
t o r n o a l V s e c o l o è s o s t e n u t a d a a l c u n i e p i t a f f i g r e c i . I n u n o d i q u e s t i è 
s i g n i f i c a t i v a l a m e n z i o n e d i u n rebbi A b b a M a r i , p r o b a b i l m e n t e d i 
o r i g i n e p a l e s t i n e s e ; m e n t r e a l t r i d u e i s c r i z i o n i r i n v e n u t e p r e s s o N u c e -
r i a A l f a t e r n a r i c o r d a n o i l grammateus ( s c r i b a ) P e d o n i u s , e s u a m o g l i e 
M y r i n a , presbytera — q u i n d i f o r s e d i f a m i g l i a s a c e r d o t a l e . T u t t i g l i 
e b r e i r a p p r e s e n t a t i d a q u e s t o m a g r o s e r t o e p i g r a f i c o — a l q u a l e s a -
r e b b e d a a g g i u n g e r e u n a l t r e t t a n t o p i c c o l o m a s i g n i f i c a t i v o r i n f o r z o d i 
s i g i l l i , a n e l l i e l u c e r n e d i s i c u r a o r i g i n e g i u d a i c a — n o n f u r o n o c e r t o 
i m m u n i d a g l i e f f e t t i d e l l e l e g g i t e o d o s i a n e d e l 4 3 8 , c h e l i m i t a r o n o 
n o t e v o l m e n t e l o s t a t u s d e i g i u d e i n e l l ' I m p e r o e g i u n s e r o , i n f a t t i , a 
r a f f o r z a r e l e s p i n t e c o n v e r s i o n i s t i c h e già a t t i v e n e l M e d i t e r r a n e o o c c i -
d e n t a l e . L ' e s e m p i o più n o t o p r o v i e n e d a l l ' a r e a i b e r i c a , d o v e già d a 
t e m p o — i n o c c a s i o n e d e l C o n c i l i o d i E l v i r a ( 3 0 5 / 0 6 ) — s i e r a p r o -
m o s s a l a s e p a r a z i o n e f i s i c a f r a e b r e i e c r i s t i a n i , p o n e n d o f r a l ' a l t r o u n 
s e v e r o v e t o a i m a t r i m o n i m i s t i e d o v e i l d e t e r i o r a m e n t o d e i r a p p o r t i 
r e c i p r o c i a v r e b b e t o c c a t o i l c u l m i n e n e l 4 1 7 / 1 8 c o n l a c o n v e r s i o n e 
f o r z a t a d e l l ' i n t e r a comunità g i u d a i c a d i M a g o (Mahón), n e l l ' i s o l a d i 
M i n o r c a , c i r c a 5 4 0 e b r e i , n a r r a t a ntWEpistuk de conversione iudaeo-
rum d e l v e s c o v o S e v e r o . 
M . C o N T i C E L L o D E ' SPAGNOLIS, l i n a t e s t i m o n i a n z a g i u d a i c a a N u c e r i a Alfa-
t e m a , in E r c o l a n o 1 7 3 8 - 1 9 8 8 . 2 5 0 a n n i d i r i c e r c a a r c h e o l o g i c a , a c. di L . F R A N C H I 
D E L L ' O R T O , Roma 1993, 243-52; G . L A C E R E N Z A , M . PAGANO, A proposito delle te-
s t i m o n i a n z e g i u d a i c h e d i Nuceria Alfaterna, «Apollo», X I (1995), pp- 64-69. 
K . D . R E I C H A R D T , D i e Judengesetzgebung i m Codex T h e o d o s i a n u s , «Kairos», 
X X (1978), pp. 16-39; M . D A C Y , T h e Jews i n t h e T h e o d o s i a n C o d e , «Australian J . 
Jewish Stud.», X V I (2002), pp. 52-76; H . SrvAN, C a n o n i z i n g L a w i n L a t e A n t i q u i -
ty: L e g a i C o n s t r u c t s of J u d a i s m in t h e T h e o d o s i a n C o d e , in H o m e r , t h e B i b l e , a n d 
B e y o n d : L i t e r a r y a n d R e l i g i o u s C a n o n s i n t h e A n c i e n t W o r l d , ed. by M . F I N K E L B E R G 
and G . G . S T R O U M S A , Leiden 2003, pp. 213-55. 
" E . D . H u N T , St. S t e p h e n i n M i n o r c a : A n E p i s o d e i n Jewish-Chrìsttan R e l a t i o n s 
i n t h e E a r l y Fifth C e n t u r y A D , «J. Theol. Stud.», X X X I I I (1982), pp. 106-23; D . 
P E R E Z S A N C H E Z , T o l e r a n c i a religiosa y s o c i e d a d : los j u d t o s hispanos (s. T V - V I ) , «Ge-
rión», X (1992), pp. 275-86; J . M . B L A Z Q U E Z M A R T I N E Z , R e c i e n t e s a p o r t a c i o n e s a la 
situación de los j u d t o s en la H i s p a n i a T a r d o a n t i g u a , in J u d a i s m o h i s p a n o . E s t u d i o s en 
m e m o r i a de J . L . L a c a v e R i a t t o , a c. di E . R O M E R O , voi. I I , Tel Aviv, Madrid 2002, pp. 
409-25; S. B R A D B U R Y , T h e Jews o f S p a i n , c. 2 3 3 - 6 3 8 , in T h e C a m b r i d g e HiStory o f 
J u d a i s m , voi. I V , T h e L a t e R o m a n - R a b b i n i c P e r i o d , ed. by S.T. K A T Z , Cambridge, 
New York 2006, pp. 508-18. 
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C o n v e r s i o n i , d i m a s s a o i s o l a t e , s o n o s e m p r e e s i t i d i p r e s s i o n i 
s o c i a l i e i d e o l o g i c h e : d i f f i c i l e l e g g e r e q u a l c o s a d i d i v e r s o n e l l a n o t i -
z i a , f o r n i t a d a l p r e t e U r a n i o p e r l a p r i m a v e r a d e l l ' a n n o 4 3 2 , s u l l a 
p r e s e n z a d i n e o f i t i ( e b r e i ? p a g a n i ? ) , a d d i r i t t u r a i n g r a n n u m e r o , n e l 
c o r t e o f u n e b r e d e l v e s c o v o d i N a p o l i G i o v a n n i I , s v o l t o s i cum ingente 
neophitorum pompa. P u r t r o p p o s u l l a c o m p a g i n e d i q u e s t o c o r t e o n o n 
v i s o n o a l t r e i n d i c a z i o n i , m a è d a c r e d e r e , i n b a s e a l c o n t e s t o , c h e i 
n e o f i t i c o n d o t t i a l b a t t e s i m o n e l l a p a s q u a d e l 4 3 2 f o s s e r o s o p r a t t u t t o 
e b r e i . L a p r o m u l g a z i o n e d e l l e l e g g i t e o d o s i a n e n o n favorì d i s i c u r o 
u n a d i s t e n s i o n e d e l c l i m a , c h e t u t t a v i a d o v e t t e c o n o s c e r e u n a c e r t a 
r e c e s s i o n e a l s o p r a g g i u n g e r e d e i G o t i d i T e o d o r i c o ( 4 9 4 - 5 2 6 ) , s v i n -
c o l a t o d a l l a c h i e s a d i R o m a e l e g a t o a l l e p o s i z i o n i , p e r l ' e p o c a r e l a -
t i v a m e n t e l i b e r a l i q u a n t o a t o l l e r a n z a r e l i g i o s a , d e l l ' a r i a n e s i m o . ^ " 
R i f l e s s o dell'età g o t i c a è, m i o a v v i s o , l ' i n s i e m e d ' i s c r i z i o n i f u -
n e r a r i e r i n v e n u t e a N a p o l i , i n u n s e p o l c r e t o e b r a i c o e x t r a u r b a n o , 
s i t o n e l l a z o n a d e l l ' A r e n a c e l a . L e i s c r i z i o n i n o n s o n o d a t a t e , m a i 
c o n f r o n t i f o r m a l i e p a l e o g r a f i c i c o n q u e l l e c r i s t i a n e e l ' e p i t a f f i o d i u n 
c e r t o Barbarus filius Cumani m e n z i o n a n t e u n a «indizione VI», c o l l o -
c a n o i t e s t i q u a n t o m e n o f r a l a f i n e d e l V e l ' i n i z i o d e l V I s e c o l o . 
T u t t e l e i s c r i z i o n i , s a l v o u n a , s o n o i n l a t i n o , e p r e s e n t a n o u n f o r m u -
l a r i o d e l t u t t o s i m i l e a q u e l l o d e g l i e p i t a f f i c r i s t i a n i , c o n l ' a g g i u n t a d i 
s i m b o l i f i g u r a t i v i s p e c i f i c i e d i e s p r e s s i o n i i n e b r a i c o q u a l i salom, 
salom 'al m^nuhateka, amen, sela. I n u n c a s o , i l n o m e d e l d e f u n t o , 
N u m e r i u s ebreus, è t r a s c r i t t o i n c a r a t t e r i e b r a i c i . " T u t t i i d e f u n t i 
r e c a n o n o m i l a t i n i , a d e c c e z i o n e d e l prostatés B i n y a m i n , s t r a n i e r o 
— d i C a e s a r e a — c u i a p p a r t i e n e l ' u n i c o e p i t a f f i o i n g r e c o e p e r i l 
" Uranius, D e o b i t u P a u l i n i , in Patrologia L a t i n a , voi. L U I , coli. 859-66; B . 
C A P A S S O , M o n u m e n t a a d N e a p o l i t a n i d u c a t u s h i s t o r i a m p e r t i n e n t i a , voi. I , Napoli 
1881, p. 170. 
E . GoNZALEZ S A L I N E R O , T e o d o r i c o el G r a n d e , C a s i o d o r o y los j u d t o s : toleran-
c i a j u r i d i c a y polémica antijudta, «Cassiodorus», I V (1998), pp. 247-55. 
^' D . NoY, J e w i s h Inscriptions of W e s t e r n E u r o p e , voi. I . Italy ( e x c l u d i n g t h e C i t y 
o f R o m e ) , S p a i n a n d G a u l , Cambridge 1993 { J I W E I ) , n' 27-35. 
L a precisazione ebreus/ebrea in questi epitaffi giudaici napoletani tocca tre su 
dieci individui: oltre al già menzionato Numerius, anche una Criscentia e b r e a figlia di 
Pascasus e un Flaes ebreus ( J I W E l , 33, 35, e 37). L'appellativo è noto anche a Roma e 
a mio avviso — ma vi sono opinioni varie al riguardo — è indicativo di un'identità 
allogena o di un'alterità linguistica, religiosa o rituale. 
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q u a l e è d a p e n s a r e , f o r s e , a l l a C e s a r e a p a l e s t i n e s e . L a M a u r i t a n i a , 
o v e v i f u u n ' a l t r a C e s a r e a , è d ' a l t r a p a r t e e s p l i c i t a m e n t e m e n z i o n a t a 
n e l l ' e p i t a f f i o d i u n [ G a u ? ] d i o s u s , civis Mauritaniae. I n o g n i c a s o , 
e m e r g e u n ' i m m a g i n e d e l l a comunità e b r a i c a n a p o l e t a n a a c a v a l l o 
d e l V e V I s e c o l o c o m e d i u n g r u p p o a l q u a n t o e t e r o g e n e o , a l m e n o 
p e r q u a n t o r i g u a r d a l e o r i g i n i d e i s u o i c o m p o n e n t i , a m e n o c h e n o n 
s i a s t a t a p r e s e n t e u n a s i t u a z i o n e più c o m p l e s s a — o s s i a c o n più 
comunità c a r a t t e r i z z a t e d a u n a c e r t a varietà e t n i c a e c u l t u r a l e — 
s u c u i però n o n a b b i a m o d o c u m e n t a z i o n e . ^ ' 
L a s i t u a z i o n e n o n t r o p p o p o s t e r i o r e , a l l a v i g i l i a d e l l a c o n q u i s t a 
b i z a n t i n a d e l 536, è n o t a t r a m i t e l a già m e n z i o n a t a t e s t i m o n i a n z a d i 
P r o c o p i o , n e l r e s o c o n t o d e l l a c a m p a g n a d ' I t a l i a o g u e r r a g o t i c a — l a 
c o s i d d e t t a reconquista b i z a n t i n a d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e . P r o p r i o n e l 
p a s s a g g i o d a l l a d o m i n a z i o n e a r i a n o - g o t i c a a q u e l l a b i z a n t i n a , l a p o -
p o l a z i o n e g i u d a i c a d i N a p o l i conoscerà u n n o t e v o l e m u t a m e n t o d e l l e 
s u e c o n d i z i o n i , p a s s a n d o d a u n a r e l a t i v a a g i a t e z z a ( c e r t o n o n g e n e -
r a l i z z a t a ) a u n a f a s e d i c r i s i e d'instabilità ( s i c u r a m e n t e g e n e r a l i z -
z a t a ) . I l r a c c o n t o è s t a t o i n d a g a t o più v o l t e a n c h e i n r a p p o r t o a l l a 
p r e s e n z a d e g l i e b r e i . L o s t o r i c o d i C e s a r e a r i f e r i s c e i n f a t t i c h e , 
q u a n d o l e autorità c i t t a d i n e d o v e t t e r o r i u n i r s i p e r d e c i d e r e s e l a città 
d o v e s s e a r r e n d e r s i s u b i t o a l l ' e s e r c i t o i m p e r i a l e , c o m e i n m o l t e a r e e 
d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e r a già a v v e n u t o , o p i u t t o s t o — c o m e s o s t e -
n e v a u n p a r t i t o m i n o r i t a r i o — s i d o v e s s e o p p o r r e r e s i s t e n z a e s o s t e -
n e r e i G o t i , f u r o n o e s p o n e n t i d e l l a c o m p o n e n t e g i u d a i c a p r e s e n t e i n 
città a f a r p r e v a l e r e , p i u t t o s t o i n a s p e t t a t a m e n t e , i l p a r t i t o m i n o r i t a -
" Nutro infatti il sospetto, di fronte al numero relativamente limitato di tombe 
presenti nel sepolcreto, di cui fu scavata seppure casualmente una vasta area (cf. G . A . 
G A L A N T E , Un sepolcreto g i u d a i c o r e c e n t e m e n t e scoperto i n N a p o l i , « M . R . Accad. Ar-
cheol. Lett. belle Ar. Napoli», I I , 1913, pp. 231-45), che possa trattarsi dello spazio 
sepolcrale di un'aggregazione giudaica specifica, forse perché formata esdusivamente da 
stranieri o da elementi da poco in città. 
N. F E R O R E L U , L a p a r t e c i p a z i o n e d e g l i E b r e i alla difesa d i N a p o l i c o n t r o B e l i -
s a r i o , «Vessillo israelitico», s. 6*, L X I I I (1915), pp. 146-47; L . G A T T O , L ' I t a l i a m e -
r i d i o n a l e ne La guerra gotica d i P r o c o p i o d i C e s a r e a : g l i aspetti m i l i t a r i , p o l i t i c i ed 
e c o n o m i c o - s o c i a l i , i n I n c o n t r i d i p o p o l i e c u l t u r e tra V e I X secolo, a c. di M . R O T I L I , 
Napoli 1998, pp. 31-58; E . SAVINO, E b r e i a N a p o l i n e l V I sec. d . C , in Hebraica 
hereditas. S t u d i i n o n o r e d i C e s a r e C o l a f e m m i n a , a c. di G . L A C E R E N Z A , Napoli 
2005, pp. 301-15. 
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r i o . I g i u d e i a v r e b b e r o i n f a t t i g a r a n t i t o l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o f r u -
m e n t a r i o n e l c o r s o d e l l ' i n e v i t a b i l e a s s e d i o , o f f r e n d o s i d i p a r t e c i p a r e 
p e r s o n a l m e n t e a l l a d i f e s a m i l i t a r e d e l l a città, e s p o n e n d o s i s u l f r o n t e 
p r e s u m i b i l m e n t e più d e l i c a t o , o s s i a i l t r a t t o d e l l e m u r a r i v o l t o v e r s o 
i l m a r e . D a ciò s i p o t r e b b e a n c h e d e d u r r e c h e g l i e b r e i d i N a p o l i 
a v e v a n o , i n q u e l m o m e n t o , n o n s o l o e l e m e n t i i n f l u e n t i e c o m m e r -
c i a l m e n t e a t t i v i i n s e t t o r i s t r a t e g i c i d e l l ' e c o n o m i a s u s s i s t e n z i a l e d e l l a 
città — p r o b a b i l m e n t e e r a n o p r o p r i o i g i u d e i i più i m p e g n a t i i n q u e i 
t r a f f i c i c o n l ' e s t e r o o peregrina commercia c h e C a s s i o d o r o i n d i c a , 
n e g l i s t e s s i a n n i , c o m e a t t i v i l o c a l m e n t e [Variae I V 5)^' — m a a n c h e 
a v e v a n o u n a c e r t a c o n s i s t e n z a d e m o g r a f i c a , t a l e d a p o t e r s i p r o p o r r e 
c o m e f o r z a d ' a u s i l i o m i l i t a r e . 
S a p p i a m o d a P r o c o p i o c h e , n e i v e n t i g i o r n i d e l l ' a s s e d i o , i g i u d e i 
s i b a t t e r o n o s t r e n u a m e n t e e c h e d e p o s e r o l e a r m i s o l o q u a n d o l a città 
e r a o r m a i già s t a t a p r e s a , c o n u n o s t r a t a g e m m a , d a t u t t ' a l t r a v i a . I l 
l o r o i m p e g n o d i m o s t r a q u a n t o f o s s e r e a l e e t e m u t o i l r i s c h i o d i p a s -
s a r e d a l r e g i m e g o t i c o a q u e l l o b i z a n t i n o , e s s e n d o s i d a p o c o m a n i f e -
s t a t e l e p o s i z i o n i d i G i u s t i n i a n o n e i c o n f r o n t i d e l g i u d a i s m o a s p e s e 
d e l l e comunità s t a n z i a t e i n N o r d a f r i c a . L e c o s e d u n q u e a n d a r o n o 
d i v e r s a m e n t e d a q u a n t o a u s p i c a t o , e i b i z a n t i n i n o n m a n c a r o n o d i 
a d o t t a r e m i s u r e a s s a i d u r e c o n t r o c h i a v e v a s o s t e n u t o i r i v a l i . D i f f i -
c i l e n o n c r e d e r e c h e i g i u d e i s i a n o s t a t i f r a i p r i m i o b i e t t i v i d e i 
m a s s a c r i c o m p i u t i i n città, s u b i t o d o p o l ' i n v a s i o n e , d a l g e n e r a l e B e -
l i s a r i o ( I X 2 8 - 2 9 ) e dag^i s t e s s i c i t t a d i n i , s e b b e n e l ' a t t e n z i o n e d i 
P r o c o p i o s i s o f f e r m i s o l o s u l l i n c i a g g i o d e i d u e c a p i c r i s t i a n i d e l 
p a r t i t o f i l o g o t i c o , P a s t o r e e A s c l e p i o d o t o ( I x 46-47). 
^' E . SAVINO, C a m p a n i a tardoantica ( 2 8 4 - 6 0 4 d . c ) , Bari 2005, p. 227. 
Novella 37 (anno 535). Juifs et judaìsme en A f r i q u e du N o r d d a n s l'Antiquité et 
l e H a u t M o y e n A g e , éd. par C . I A N C U et J . - M . L A S S È R E , Montpellier 1985 (special-
mente Y . L E B O H E C , Les sources archéologiques du j u d a i s m ^ africain sous l ' e m p i r e 
r o m a i n , pp. 13-47; C . AziZA, Q u e l q u e s aspects de la polémique judéo-chrétienne dans 
l ' A f r i q u e r o m a i n e (Ilème-VIème siècles), pp. 49-56); C . G E B B I A , L e comunità g i u d a i c h e 
n e l l ' A f r i c a r o m a n a e t a r d o a n t i c a , in L ' A f r i c a r o m a n a , voi. I l i , a c. di A. M A S T I N O , 
Sassari 1986, pp. 101-12; K . B . S T E R N , I n s c r i b i n g D e v o t i o n a n d D e a t h . A r c h a e o l o g i c a l 
E v i d e n c e f o r J e w i s h P o p u l a t i o n s of N o r t h A f r i c a , Leiden 2007. 
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S e n e i v a r i d e c e n n i s u c c e s s i v i p e r N a p o l i n o n s i h a n n o più n o -
t i z i e , a l c u n i d a t i s o n o d i s p o n i b i l i p e r a l t r e a r e e d e l l ' I t a l i a m e r i d i o -
n a l e s o t t o p o s t e a B i s a n z i o , a n c h e s e l ' i n c e r t e z z a d e l l e d a t a z i o n i s p e -
c i a l m e n t e p e r i l V I - V I I s e c o l o n o n p e r m e t t e c o n c l u s i o n i s i c u r e , s i a 
p e r q u a n t o p r o v i e n e d a l l a d o c u m e n t a z i o n e e p i g r a f i c a ( s p e c i a l m e n t e 
d a l S a l e n t o ) , s i a d a l l e s t e s s e f o n t i e b r a i c h e c h e c o m i n c i a n o a f a r e 
c a p o l i n o p r o p r i o i n q u e s t o p e r i o d o . ^ ' P e r q u e s t o r i s u l t a p a r t i c o l a r -
m e n t e p r e z i o s a l a l u c e c h e , p e r u n p u g n o d i a n n i c o m p r e s i f r a l a f i n e 
d e l V I e l ' i n i z i o d e l V I I s e c o l o , l e l e t t e r e d i p a p a G r e g o r i o I M a g n o 
g e t t a n o s u l l a v i t a d e i g i u d e i d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e e a n c h e d i N a p o l i , 
m o s t r a n d o — i d a t i s i l e g g o n o m e g l i o s e i n t e g r a t i c o n q u e l l i d i a l t r e 
realtà n o n s o l o b i z a n t i n e , m a a n c h e l o n g o b a r d e — c h e l a l o r o c o n d i -
z i o n e , r i s p e t t o all'età g o t i c a , e r a a l q u a n t o c a m b i a t a e c h e a l l ' o c c o r -
r e n z a t o c c a v a a d d i r i t t u r a d i f e n d e r e g l i e b r e i d a p r e t e s e e v e s s a z i o n i 
i n f l i t t e d a g l i e c c l e s i a s t i c i . 
L a c o r r i s p o n d e n z a c o n i l v e s c o v o F o r t u n a t o ( 5 9 3 - 6 0 1 c a ) , v e r t e 
e s c l u s i v a m e n t e s u p r o b l e m a t i c h e r e l a t i v e a l p o s s e s s o d e g l i s c h i a v i , 
c r i s t i a n i o p a s s i b i l i d i c o n v e r t i r s i a l c a t t o l i c e s i m o ( f o s s e r o e s s i g i u d e i 
o p a g a n i ) d i c u i o c c o r r e f a v o r i r e l a m e s s a i n libertà {Ep. V I 2 9 , a p r . 
5 9 6 ) . Benché a p e r t a m e n t e c o n v e r s i o n i s t i c o , l ' a t t e g g i a m e n t o d i G r e -
g o r i o può t u t t a v i a d i r s i m o d e r a t o : l a c o n v e r s i o n e d e v ' e s s e r e s p o n t a -
n e a , o s s i a i s p i r a t a d a D i o (Deo aspirante); e a n c h e q u a n d o s i p o n e i l 
c a s o d i u n g i u d e o n a p o l e t a n o , B a s i l i o , c h e s i d i c e a b b i a d o n a t o f i t t i -
z i a m e n t e s c h i a v i a i p r o p r i f i g l i n e o f i t i , p e r n o n e s s e r e c o s t r e t t o a 
l i b e r a r l i i n c a s o d i c o n v e r s i o n e , G r e g o r i o n o n p r o p o n e m i s u r e p u -
n i t i v e m a e s o r t a F o r t u n a t o a f a r b a t t e z z a r e g l i s c h i a v i e a v i g i l a r e 
'^ S . SIMONSOHN, T h e H e b r e w R e v i v a l a m o n g E a r l y M e d i e v a l E u r o p e a n Jews, in 
S a l o W. B a r o n Jubilee V o l u m e , ed. by S . L I E B E R M A N and A . H Y M A N , voi. I I , Jerusa-
lem, New York 1974, pp. 831-58. 
*^ D . A M B R A S I , Papa G r e g o r i o M a g n o e N a p o l i , «Campania sacra», X X I (1990), 
pp. 8-43; F . LuzzATi LAGANÀ, Società e p o t e r e n e l l a N a p o l i p r o t o b i z a n t i n a attraverso 
l ' e p i s t o l a r i o d i G r e g o r i o M a g n o , «B. Badia greca Grottaferrata», X L V I (1992), pp. 
101-36; E . B A L T R U S C H , G r e g o r der Grosse und s e i n Verhàltnis z u m Rómischen R e c h t 
a m B e i s p i e l seiner P o l i t i k gegenùber den Juden, «Hist. Zeit.», 259 (1994), pp. 39-58. 
Per il testo si veda l'edizione curata da D . N O R B E R G , R e g i s t r u m e p i s t o l a r u m , Turnhout 
1982; trad. it. L e t t e r e , a c. di V . R E C C H U («Opere di Gregorio Magno», V , 1-4), voli. 
I - I V , Roma 1996-99 . 
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affinché i f i g l i d i B a s i l i o n o n l i m a n d i n o a s e r v i r e d a l g e n i t o r e (Ep. I X 
1 0 5 , f e b . 5 9 9 ) . 
U n c h i a r o a t t e g g i a m e n t o a n t i e b r a i c o e m e r g e i n v e c e d a p a r t e d e l 
s u c c e s s o r e d i F o r t u n a t o , i l v e s c o v o Pascasi© ( 6 0 2 - 1 5 c a ) , c o n t r o i l q u a l e 
già a l l ' i n i z i o d e l s u o e p i s c o p a t o g i u n g o n o a l p o n t e f i c e l e r i m o s t r a n z e d e i 
g i u d e i n a p o l e t a n i , m o l e s t a t i d a c i t t a d i n i c h e , g u i d a t i d a l v e s c o v o , i m -
p e d i v a n o i l o r o r i t i s e c e l e b r a t i i n g i o r n i f e s t i v i p e r i c r i s t i a n i {Ep. X I I I 
1 3 , n o v . 6 0 2 ) . I n q u e s t o c a s o G r e g o r i o i n t e r v i e n e i n d i f e s a d e i g i u d e i e , 
s c r i v e n d o d i r e t t a m e n t e a l v e s c o v o , g l i r i c o r d a c h e a i g i u d e i n a p o l e t a n i 
e r a c o n c e s s o d a l u n g o t e m p o {longis retro temporibus) p r a t i c a r e c e r i m o -
n i e r e l i g i o s e a n c h e n e i g i o r n i f e s t i v i c r i s t i a n i . L e p a r o l e c o n c u i i l p a p a s i 
r i v o l g e a P a s c a s i o , i n a p e r t u r a e c o n c l u s i o n e d e l l a s u a e p i s t o l a , m e r i t a n o 
d i e s s e r e r i c o r d a t e , a n c h e p e r i l t o n o s f e r z a n t e c o n c u i i l v e s c o v o v i e n e 
a m m o n i t o («... n a m q u i c u m q u e a l i t e r a g u n t e t e o s s u b h o c v e l a m i n e a 
c o n s u e t a r i t u s s u i v o l u n t c u l t u r a s o s p e n d e r e , s u a s i U i m a g i s q u a m D e i 
p r o b a n t u r c a u s a s attendere»). 
P e r i l p e r i o d o a s e g u i r e e f i n o a l I X s e c o l o , i l s i l e n z i o p u r t r o p p o 
a u m e n t a . S a p p i a m o c h e N a p o l i f u i n t e r e s s a t a d a u n g e n e r a l e i n d e -
b o l i m e n t o d e m o g r a f i c o , a n c h e d o v u t o a v a r i e e p i d e m i e , e c h e l a città 
f u d i v i s a n e l l e l o t t e f r a i c o n o d u l i e i c o n o c l a s t i , a l c u i t e r m i n e s i e b b e 
i l d e f i n i t i v o d i s t a c c o d a l c o n t r o l l o d i B i s a n z i o , s o t t o i l d u c a - v e s c o v o 
S t e f a n o I I (768-800).'° Benché s i s a p p i a c h e l ' i m p e r a t o r e E r a c l i o 
e s t e s e a l l ' O c c i d e n t e , e s e g n a t a m e n t e a l l ' A f r i c a s e t t e n t r i o n a l e , l e m i -
s u r e s u l b a t t e s i m o f o r z a t o , c h e c o m u n q u e d o v e v a n o e s s e r e p r e c e d u t e 
d a u n a f o r m a l e p r o f e s s i o n e d i a b i u r a , n u l l a s i s a c i r c a l a s u a a p p l i c a -
z i o n e a n c h e n e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e , p e r a l t r o a l l o r a i n g r a n p a r t e e d a 
t e m p o i n m a n o a i L o n g o b a r d i . I n s e g u i t o , t u t t a v i a , è c e r t o c h e v i 
f u r o n o d i v e r s i p r o v v e d i m e n t i a n t i e b r a i c i : s e n o n a l t e m p o d i L e o n e 
I I I , i l c u i p r o v v e d i m e n t o d e l 7 2 2 / 2 3 è s t o r i c a m e n t e i n c e r t o , a l m e n o 
u n s e c o l o più t a r d i , s o t t o B a s i l i o I , i l c u i p r o v v e d i m e n t o p e r i l b a t t e -
s i m o f o r z a t o d e l l ' 8 7 3 / 7 4 , f u c e r t a m e n t e a d o t t a t o a n c h e i n I t a l i a 
^' «E dunque tutti coloro che agiscono diversamente e intendono allontanarli 
dai loro riti consueti con tale comportamento, mostrano d'impegnarsi più per la 
propria causa che per quella di Dio». Si veda anche S. SIMONSOHN, T h e A p o s t o l i c 
See a n d t h e Jews. D o c u m e n t s : 4 9 2 - 1 4 0 4 , Toronto 1988, pp. 23, 24, n° 28. 
P. A R T H U R , N a p l e s : F r o m R o m a n T o w n t o City-State, London 2002; A . F E -
NiELLO, N a p o l i , cit. 
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m e r i d i o n a l e , c o m e a t t e s t a n o n o n s o l o a l c u n e f o n t i b i z a n t i n e , m a 
a n c h e l a c r o n a c a n o t a c o m e Megillat Ahima'as.^^ C h e d e l d e c r e t o d i 
B a s i l i o I f u r o n o v i t t i m e a n c h e i g i u d e i r e s i d e n t i n e l d u c a t o n a p o l e -
t a n o , è s u g g e r i t o d a l l a t e s t i m o n i a n z a ( u n p o ' più t a r d a , d e l 9 1 1 ) d e l 
c h i e r i c o f r a n c o A u s i l i o , f r a l a f i n e d e l I X e l ' i n i z i o d e l s e c o l o X a t t i v o 
f r a R o m a e N a p o l i : 
B a s i l i u s s i q u i d e m i m p e r a t o r , p a t e r i m p e r a t o r u m L e o n i s e t A l e x a n d r i 
m u l t o s l u d a e o r u m p e r v i m b a p t i z a r i f e c i t , e x q u i b u s a m m o d u m p a u c i p a r v o 
p o s t t e m p o r e s p o n t a n e i p r a e b u e r u n t a s s e n s u m c r e d e n d i i n C h r i s t u m e t 
e v a n g e l i c a m a n d a t a p a r i t e r q u e a p o s t o l i c a d o c u m e n t a , u t m o r i s e s t , c u s t o -
d i r e l i b e n t e r p r o f e s s i s u n t , a t t a m e n n e m o e o r u m i t e r u m b a p t i z a t u s e s t . ' ^ 
A l t r o i n d i z i o d e l l a c r e s c e n t e i n t o l l e r a n z a n e i c o n f r o n t i d e i g i u -
d e i s i r e g i s t r a s u l f i n i r e d e l l o s t e s s o s e c o l o i n u n a località i g n o t a 
m e r i d i o n a l e , p r o b a b i l m e n t e i n C a m p a n i a , o v e i n u n s i n o d o s i stabilì 
i l d i v i e t o d i s o c i a l i z z a r e c o n g l i e b r e i , p e n a l ' a c c u s a d i g i u d a i z z a r e : 
R o m a n o I a v r e b b e d e c r e t a t o , f r a i l 9 3 2 e i l 9 3 6 , c o n v e r s i o n i f o r z a t e 
i n I t a l i a m e r i d i o n a l e , c h e a q u a n t o s e m b r a f u r o n o p a r t i c o l a r m e n t e 
e f f e r a t e i n P u g l i a . D i f f i c i l e d i r e s e , i n m e z z o a t u t t e q u e s t e difficoltà, 
l a p r e s e n z a e b r a i c a a N a p o l i s i a r i m a s t a i n i n t e r r o t t a : è però u n f a t t o 
c h e q u a n d o n e r i t r o v i a m o l e t r a c c e , i n u n a t t o d e l f e b b r a i o 9 8 4 , s i 
i n d i c a p r o p r i o s o t t o i l p a l a z z o d u c a l e u n a sinagoga hehreorum; s i n a -
g o g a c h e d o v e v a e s s e r e più o m e n o l a s t e s s a dell'età t a r d o r o m a n a , s e 
com'è p r o b a b i l e e s s a p r e e s i s t e v a a l l a d o m i n a z i o n e b i z a n t i n a ( q u a n d o 
n o n e r a p o s s i b i l e e r i g e r e n u o v i l u o g h i d i c u l t o g i u d a i c i ) . 
L ' u l t i m o i n d i z i o , e n t r o l a t a r d a età d u c a l e , d i p o s s i b i l i r a p p o r t i 
t e s i f r a l a p o p o l a z i o n e l o c a l e e g l i e b r e i d e r i v a d a u n d a t o t o p o n o m a -
s t i c o , e d è l ' e s i s t e n z a d i u n Vicus ludaeorum i n u n a z o n a d ' i n a t t e s a 
p r e s e n z a e b r a i c a , l ' A n t i c a g l i a . " 
" J . STARR, T h e Jews i n t h e B y z a n t i n e E m p i r e . 6 4 1 - 1 2 0 4 , New York 1939, pp. 3-
6; R. BoNFiL, C o n t i n u i t y a n d D i s c o n t i n u i t y ( 6 4 1 - 1 2 0 4 ) , in T h e Jews a n d B y z a n t i u m , 
cit., pp. 65-100 e, più specificamente sulle conversioni sotto Eraclio e Basilio I , A. 
L I N D E R , T h e L e g a i Status o f t h e Jews i n t h e B y z a n t i n e E m p i r e , i b i d . , pp. 149-217. 
E . D U M M L E R , A u x i l i u s und V u l g a r i u s , Leipzig 1866, pp. 109, n o (per il 
testo); V . VON V A L K E N H A U S E N , T h e Jews, cit., p. 281. 
" G . L A C E R E N Z A , L a topografia s t o r i c a , cit., pp. 118-20. 
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I l vicus, c o r r i s p o n d e n t e a l l ' a t t u a l e V i c o L i m o n c e l l o , è m e n z i o -
n a t o p e r l a p r i m a v o l t a i n u n d o c u m e n t o d e l 2 4 f e b b r a i o 1 0 0 2 e i n 
p r e c e d e n z a , c o m e r i s u l t a d a u n a p r i m a a t t e s t a z i o n e già d e l l ' a n n o 
9 2 7 , a p p a r e più n o t o s o t t o l a d e n o m i n a z i o n e de duodecim putea, o s s i a 
«dei d o d i c i pozzi». " L a s t r a d i n a e r a e d è u n c a r d i n e d e l l a città g r e c o -
r o m a n a c h e , i n s e r e n d o s i p e r p e n d i c o l a r m e n t e n e l l ' a r e a d e i t e a t r i s u l 
d e c u m a n o s u p e r i o r e , d a lì p r o s e g u i v a i n s a l i t a s i n o a l v a r c o d e l l e 
m u r a s e t t e n t r i o n a l i , p r e s s o P o r t a S . G e n n a r o , d a c u i l a d e n o m i n a -
z i o n e m e d i e v a l e d e l l ' a r e a d i Regio Portae Sancti lanuarii. C o m e h o 
già i n d i c a t o a l t r o v e , i l t o p o n i m o Victis ludeorum a p p a r e s e c o n d a r i o 
r i s p e t t o a q u e l l o d i duodecim putea e d è o l t r e t u t t o p i u t t o s t o i s o l a t o , 
n o n e s s e n d o v i a l t r e i n d i c a z i o n i d i p r e s e n z a e b r a i c a n e l l ' a r e a , d i r e t t e 
o i n d i r e t t e . P e r d i più, l ' u b i c a z i o n e d e l vicus r i s u l t a d e l t u t t o o p p o s t a 
r i s p e t t o a l l ' a n t i c a s i n a g o g a n e l l a z o n a m a r i t t i m a d e l M o n t e r o n e , n e l -
l ' X I s e c o l o i n c r e s c i t a d e m o g r a f i c a , a n c h e g i u d a i c a , i n t o r n o a l c u i 
l u o g o d i c u l t o e n u c l e o i n s e d i a t i v o e b r a i c o e r a v e n u t a a f o r m a r s i u n a 
g i u d e c c a , p u n t o d i p a r t e n z a d e l più i m p o r t a n t e i n s e d i a m e n t o e b r a i c o 
i n città. " 
C o m e s p i e g a r e q u e s t o t o p o n i m o , s e n z a i m m a g i n a r e l ' i m p r o b a -
b i l e e s i s t e n z a , i n t o r n o a l 1 0 0 0 , d i n o n u n o , m a a d d i r i t t u r a d u e q u a r -
t i e r i e b r a i c i i n u n a p i c c o l a città q u a l e f u l a N a p o l i d u c a l e ? S e a q u e s t o 
e l e m e n t o s i a g g i u n g e u n ' a l t r a a t t e s t a z i o n e , più t a r d a m a a l t r e t t a n t o 
p r o b l e m a t i c a , d i u n a g i u d e c c a p r e - a n g i o i n a n e l l ' a r e a b a s s a d e l l a Re-
gio Thermensis, e cioè F o r c e l l a , d a d o v e u g u a l m e n t e n o n p r o v i e n e 
a l c u n d o c u m e n t o a t t e s t a n t e l a p r e s e n z a d i e b r e i , m e n t r e i n età n o r -
m a n n a è i n p i e n a f i o r i t u r a l a g i u d e c c a d e l M o n t e r o n e - S . M a r c e l l i n o , 
n e c o n s e g u e f o r s e — s e n z a c o n s i d e r a r e p e r o r a l a possibilità c h e s i s i a 
t r a t t a t o d i «giudecche s e n z a giudei» — c h e s i a i l vicus d e l l ' A n t i c a -
In B. C A P A S S O , M o n u m e n t a a d N e a p o l i t a n i D u c a t u s h i s t o r i a m p e r t i n e n t i a , voi. 
I I . i , Napoli 1885, pp. 194, 195, n° 316; I D . , Pianta d e l l a città d i N a p o l i n e l secolo X I , 
«Arch. stor. Prov. napoletane», X V I I (1892), pp. 422-84: 426, 427. 
" «Vicum qui vocatur duodecim putea»: così e più volte già in un rogito del 2 
marzo 927 (in B. C A P A S S O , M o n u m e n t a , cit., pp. 25, 26, n° 14). 
I D . , P i a n t a , cit., p. 426. 
^' G . L A C E R E N Z A , L a topografia s t o r i c a , cit., pp. 120-26. 
'* C . M . SANFILIPPO, Fra lingua e storia: n o t e per u n a Giudecca n o n g i u d a i c a , «R. 
ital. Onomastica», I V (1998), pp. 7-19. 
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g l i a , s i a l a g i u d e c c a f u r c i l l e n s e s i a n o s t a t i i n t e r e s s a t i d a l l a p r e s e n z a 
i n s e d i a t i v a e b r a i c a i n m o m e n t i l i m i t a t i o s p e c i a l i , f o r s e a r i d o s s o d e i 
v a r i t e n t a t i v i d i c o n v e r s i o n e . 
I n s e g u i t o s e g u i r e l a c r e s c i t a d e l l ' a n t i s e m i t i s m o d i v i e n e , a n c h e 
p e r N a p o l i , m o l t o più a g e v o l e , s p e c i a l m e n t e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l 
p e r i o d o b a s s o m e d i e v a l e e s p e c i a l m e n t e q u e l l o a n g i o i n o e a r a g o n e s e . 
S i può o s s e r v a r e c h e è s o l o i n q u e s t e d u e u l t i m e f a s i , o s s i a t a r d e , c h e 
s o n o a t t e s t a t i a N a p o l i e p i s o d i d i i n t o l l e r a n z a a n t i e b r a i c a , a p r e s c i n -
d e r e d a l l ' a t t e g g i a m e n t o d i i m p e r a t o r i e d u c h i , d e l l a C h i e s a o d a g l i 
i n d i r i z z i d a t i d a l l a t e o l o g i a o d a l l a l e g i s l a z i o n e . S e g u a r d i a m o a i m a -
t e r i a l i a n t e c e d e n t i a l M i l l e , è s o l o n e l l e f o n t i a g i o g r a f i c h e c h e ab-
b o n d a i l t e m a dell'ostilità e d e l d i s p r e z z o , se n o n d e l l ' o d i o , c o n t r o i 
g i u d e i , a l m e n o n e l l e r a r e v o l t e i n c u i e s s i a p p a i o n o i n c o n t e s t i l e g a t i 
a l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e . ' * " C h e q u e s t o a t t e g g i a m e n t o fo s se d i f f u s o n e l l a 
società c o n t e m p o r a n e a , o p p u r e l i m i t a t o a i m o n a c i , o s o l o i n t r o d o t t o 
c o m e e l e m e n t o r e t o r i c o i n t e s t i d e l c u i v a l o r e s t o r i o g r a f i c o è l e g i t t i m o 
d u b i t a r e , d e v ' e s s e r e o g g e t t o d i a t t e n t a v a l u t a z i o n e e f o r s e d o v r e b b e 
essere v a l u t a t o caso p e r caso . 
C . CoLAFEMMiNA, A l c u n i precedenti di antisemitismo nell'Italia meridionale e 
in Sicilia, in La memoria e la Storia. Auschwitz 2 7 gennaio 1 9 4 5 . Temi, riflessioni, 
contesti, a c. di P . C O E N e G . V I O U N I , Soveria Mannelli 2010, pp. 77-94. 
"^ R. B o N F i L , Continuity, cit., pp. 72, 96; V . VON V A L K E N H A U S E N , The Jews, 
cit., pp. 272, 279-81 e pass. 
